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・
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て
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じ
　
め
　
に
　
今
日
、
新
聞
、
テ
レ
ビ
な
ど
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
広
告
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
広
告
に
は
製
品
の
情
報
を
消
費
者
に
伝
達
す
る
機
能
と
と
も
に
、
消
費
者
を
誘
引
し
て
自
己
の
製
品
を
購
入
さ
せ
よ
う
と
説
得
す
る
機
能
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
機
能
は
同
時
に
作
用
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
　
今
日
の
寡
占
経
済
下
で
は
広
告
な
ど
を
軸
と
し
た
非
価
格
競
争
が
激
化
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
広
告
は
自
社
製
品
を
他
社
製
品
と
で
き
る
だ
け
区
別
し
、
自
社
製
品
の
優
位
性
を
強
調
し
、
消
費
者
を
自
社
製
品
に
誘
引
し
よ
う
と
す
る
説
得
的
な
性
格
を
強
め
る
こ
と
に
な
る
。
消
費
者
の
説
得
を
目
的
と
し
た
広
告
を
大
量
に
そ
し
て
反
復
的
に
行
な
う
こ
と
に
よ
り
、
製
品
差
別
化
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
広
告
を
利
用
し
て
消
費
者
の
選
好
を
獲
得
し
製
品
差
別
化
が
強
化
さ
れ
る
と
、
市
場
へ
の
参
入
が
困
難
に
な
り
さ
ら
　
　
　
　
反
ト
ラ
ス
ト
政
策
に
お
け
る
広
告
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に
は
独
占
化
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
こ
こ
で
、
合
衆
国
に
お
け
る
反
ト
ラ
ス
ト
政
策
は
競
争
の
用
具
ま
た
は
独
占
の
武
器
と
し
て
の
広
告
、
す
な
わ
ち
、
競
争
に
お
け
る
広
告
の
役
割
に
つ
い
て
関
心
を
有
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
あ
る
産
業
に
お
い
て
反
ト
ラ
ス
ト
法
上
違
法
と
さ
れ
る
市
場
構
造
、
市
場
行
動
を
生
じ
さ
せ
る
要
因
の
一
つ
が
広
告
で
あ
る
場
合
、
反
ト
ラ
ス
ト
問
題
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
大
量
広
告
が
独
占
化
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
と
し
て
ク
レ
イ
ト
ン
法
第
七
条
に
違
反
す
る
と
さ
れ
た
プ
ロ
ク
タ
ー
・
ア
ン
ド
・
ギ
ャ
ン
ブ
ル
社
と
ク
ロ
ロ
ッ
ク
ス
社
の
合
併
事
件
を
と
り
あ
げ
、
連
邦
取
引
委
員
会
の
審
決
を
批
判
す
る
と
共
に
、
反
ト
ラ
ス
ト
政
策
と
広
告
に
つ
い
て
概
観
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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二
、
プ
ロ
ク
タ
ー
・
ア
ン
ド
・
ギ
ャ
ン
ブ
ル
社
Ｉ
ク
ロ
ロ
ッ
ク
ス
社
合
併
事
件
　
本
合
併
事
件
は
一
九
五
七
年
に
プ
ロ
ク
タ
ー
・
ア
ン
ド
・
ギ
ャ
ン
ブ
ル
社
が
ク
ロ
ロ
ッ
ク
ス
社
を
取
得
し
た
事
件
で
あ
る
。
連
邦
取
引
委
員
会
で
の
長
期
間
の
審
判
の
後
に
、
こ
の
合
併
は
ク
レ
イ
ト
ン
法
第
七
条
に
違
反
す
る
と
審
決
さ
れ
た
。
プ
ロ
ク
タ
ー
社
は
審
決
を
不
満
と
し
て
控
訴
し
、
控
訴
審
で
は
連
邦
取
引
委
員
会
審
決
が
覆
さ
れ
た
。
し
か
し
、
一
九
六
七
年
に
至
り
最
高
裁
は
連
邦
取
引
委
員
会
審
決
を
全
回
的
に
認
め
る
判
決
を
下
し
た
。
　
○
　
事
件
の
背
景
　
プ
ロ
ク
タ
ー
社
は
石
鹸
、
箱
入
洗
剤
、
ク
レ
ン
ザ
ー
な
ど
の
低
価
格
で
売
上
高
の
大
き
な
製
品
を
生
産
・
販
売
し
て
お
り
、
販
路
は
雑
貸
店
や
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
あ
る
。
同
社
は
合
併
当
時
、
売
上
高
が
一
〇
億
ド
ル
を
超
え
、
資
産
は
五
億
ド
ル
余
で
あ
り
、
上
位
五
〇
社
に
入
る
大
企
業
で
あ
っ
た
。
ま
た
同
社
は
合
衆
国
で
最
大
の
広
告
主
で
あ
り
、
テ
レ
ビ
広
告
を
主
に
し
て
、
年
間
に
八
、
〇
〇
〇
万
ド
ル
を
広
告
に
投
下
し
て
い
た
。
　
一
方
、
ク
ロ
ロ
ッ
ク
ス
社
は
家
庭
用
漂
白
波
を
生
産
・
販
売
し
て
お
り
、
年
間
売
上
高
は
四
、
〇
〇
〇
万
ド
ル
、
資
産
は
一
、
二
〇
〇
万
ド
ル
で
、
プ
ロ
ク
タ
ー
社
に
比
べ
て
小
規
模
な
企
業
で
あ
っ
た
。
家
庭
用
漂
白
波
も
プ
ロ
ク
ク
ー
社
の
製
品
と
同
様
の
販
路
で
販
売
さ
れ
て
い
た
。
　
漂
白
波
を
製
造
す
る
に
は
次
亜
塩
素
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
を
他
の
業
者
か
ら
購
人
す
る
か
ま
た
は
自
家
生
産
す
る
か
し
て
、
そ
の
水
溶
液
を
ビ
ン
詰
１
半
ガ
ロ
ン
ま
た
は
一
ガ
ロ
ン
ー
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
製
造
に
必
要
な
原
料
、
設
備
は
比
較
的
安
価
で
あ
り
、
人
手
も
あ
ま
り
必
要
で
な
く
、
製
造
に
関
す
る
特
許
、
製
法
上
の
秘
密
は
存
存
し
な
い
。
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こ
の
よ
う
に
製
造
が
比
較
的
容
易
で
あ
る
の
で
、
製
造
業
者
は
多
数
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
、
漂
白
波
は
重
量
が
あ
る
た
め
に
輸
送
コ
ス
ト
が
高
い
が
、
価
格
が
低
い
た
め
に
、
製
造
地
点
か
ら
三
〇
〇
マ
イ
ル
以
内
の
地
域
で
し
か
販
売
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
業
者
の
市
場
は
限
ら
れ
て
い
る
。
　
ク
ロ
ロ
ッ
ク
ス
社
は
全
国
に
一
三
の
工
場
を
有
し
、
全
国
的
に
販
売
し
て
い
る
唯
一
の
企
業
で
あ
り
、
合
併
時
の
市
場
シ
ェ
ア
は
四
八
・
八
％
で
あ
っ
た
。
ク
ロ
ロ
ッ
ク
ス
社
の
主
要
な
競
争
者
で
あ
る
ピ
ュ
ー
レ
ッ
ク
ス
社
の
シ
ェ
ア
は
一
五
・
七
％
、
さ
ら
に
上
位
六
社
合
わ
せ
て
約
八
〇
％
の
シ
ェ
ア
を
占
め
て
い
た
。
そ
し
て
、
約
二
〇
〇
の
小
規
模
業
者
が
残
り
二
〇
％
の
シ
ェ
ア
を
占
め
て
い
た
。
　
つ
ぎ
に
、
家
庭
用
漂
白
波
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
で
は
広
告
、
販
売
促
進
活
動
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
、
と
連
邦
取
引
委
員
会
は
指
摘
し
て
い
る
。
一
九
五
七
年
に
同
社
は
総
売
上
高
の
一
〇
％
を
広
告
に
支
出
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
大
量
の
広
告
に
よ
り
ク
ロ
ロ
ッ
ク
ス
社
の
製
品
は
全
国
の
消
費
者
に
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
絶
大
な
消
費
者
の
選
好
を
確
立
し
て
い
た
。
　
先
に
み
た
よ
う
に
、
ク
ロ
ロ
ッ
ク
ス
社
は
市
場
の
約
半
分
の
シ
ェ
ア
を
占
め
て
お
り
、
強
力
な
競
争
者
が
存
在
し
な
い
た
め
に
産
業
内
で
活
発
な
競
争
に
直
面
し
な
か
っ
た
こ
と
、
加
え
て
、
大
量
の
広
告
に
よ
り
絶
大
な
消
費
者
選
好
を
獲
得
し
て
い
た
た
め
に
、
ク
ロ
ロ
ッ
ク
ス
社
の
製
品
は
他
の
業
者
の
製
品
と
品
質
が
あ
ま
り
変
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
社
は
自
社
製
品
に
他
業
者
よ
り
も
高
い
価
格
を
つ
け
て
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
　
ま
た
、
約
五
〇
％
の
市
場
シ
ェ
ア
を
有
す
る
ク
ロ
ロ
ッ
ク
ス
社
は
次
の
如
く
新
規
参
入
に
対
す
る
障
壁
を
築
い
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「
漂
白
波
産
業
に
参
入
を
企
図
す
る
企
業
は
参
入
当
初
か
ら
い
く
つ
か
の
地
域
に
ま
た
が
る
規
模
で
操
業
し
広
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
参
入
す
る
に
は
多
額
の
広
告
投
資
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
。
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そ
の
う
え
、
あ
る
地
域
市
場
へ
の
参
入
に
成
功
し
た
と
し
て
も
、
市
場
支
配
力
を
背
景
に
し
た
ク
ロ
ロ
ッ
ク
ス
社
の
反
撃
を
受
け
、
市
場
か
ら
追
い
出
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ク
ロ
ロ
ッ
ク
ス
社
は
市
場
へ
の
攻
撃
に
対
し
て
受
身
の
態
度
に
は
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
　
プ
ロ
ク
タ
ー
社
と
合
併
す
る
以
前
か
ら
、
ク
ロ
ロ
ッ
ク
ス
社
自
体
が
新
規
参
入
に
対
す
る
障
害
と
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
は
漂
白
液
産
業
に
お
け
る
既
存
の
競
争
企
業
の
成
長
に
対
す
る
障
害
と
な
っ
て
活
発
な
競
争
を
妨
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
以
上
の
よ
う
に
、
家
庭
用
談
白
液
産
業
は
集
中
度
が
高
く
、
新
規
参
入
の
道
が
閉
ざ
さ
れ
て
お
り
、
有
効
競
争
的
と
は
い
い
難
い
状
態
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
－7エー
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連
邦
取
引
委
員
会
審
決
の
概
要
旧
既
述
の
如
く
、
漂
白
液
産
業
は
集
中
度
の
高
い
寡
占
市
場
で
あ
り
有
効
競
争
的
と
は
い
い
難
い
状
態
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
産
－72－
業
に
お
い
て
市
場
支
配
的
な
地
位
に
あ
る
ク
ロ
ロ
ッ
ク
ス
社
が
、
上
位
五
〇
社
に
入
る
大
企
業
で
あ
り
ア
メ
リ
カ
で
も
最
大
の
広
告
主
で
あ
る
プ
ロ
ク
タ
ー
社
と
会
併
す
る
こ
と
が
、
ク
レ
イ
ト
ン
法
に
違
反
す
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
合
併
を
規
制
す
る
ク
レ
イ
ト
ン
法
第
七
条
は
競
争
を
実
質
的
に
減
殺
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
、
ま
た
は
独
占
を
形
成
す
る
こ
と
と
な
る
合
併
を
違
法
と
し
て
い
る
が
、
果
た
し
て
プ
ロ
ク
タ
ー
社
と
ク
ロ
ロ
ッ
ク
ス
社
の
合
併
は
家
庭
用
漂
白
液
市
場
に
お
け
る
競
争
を
実
質
的
に
減
殺
し
、
あ
る
い
は
独
占
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
一
九
五
七
年
の
合
併
時
に
ク
ロ
ロ
ッ
ク
ス
社
の
市
場
シ
ェ
ア
は
四
八
・
八
％
で
あ
っ
た
が
、
合
併
後
の
一
九
六
一
年
に
は
五
一
五
％
に
上
昇
し
た
。
し
か
し
、
連
邦
取
引
委
員
会
で
は
合
併
後
市
場
シ
ェ
ア
が
上
昇
し
た
こ
と
を
必
ず
し
も
重
視
し
な
か
っ
た
。
こ
の
合
併
事
件
は
従
来
の
水
平
的
あ
る
い
は
垂
直
的
な
合
併
と
は
異
な
る
形
態
の
合
併
、
す
な
わ
ち
、
異
業
種
企
業
間
の
コ
ン
グ
ロ
マ
リ
ッ
ト
合
併
で
あ
る
の
で
、
市
場
構
造
に
直
接
的
な
変
化
を
も
た
ら
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
関
連
市
場
に
及
ぼ
す
で
あ
ろ
う
反
競
争
的
効
果
を
推
量
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
　
そ
こ
で
、
こ
の
合
併
が
ク
レ
イ
レ
イ
ト
ン
法
第
七
条
に
違
反
す
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
連
邦
取
引
委
員
会
は
次
の
五
つ
の
要
因
を
考
慮
し
た
。
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�
合
併
に
よ
り
ク
ロ
ロ
ッ
ク
ス
社
の
潜
存
的
競
争
者
で
あ
る
プ
ロ
ク
タ
ー
社
は
存
存
し
な
く
な
っ
た
。
連
邦
取
引
委
員
会
の
審
決
意
見
に
よ
れ
ば
、
プ
ロ
ク
タ
ー
社
は
漂
白
液
産
業
に
参
入
す
る
可
能
性
の
最
も
あ
る
企
業
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
同
社
は
事
実
上
参
入
が
予
想
さ
れ
る
唯
一
の
企
業
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
プ
ロ
ク
タ
ー
社
は
漂
白
液
産
業
に
対
す
る
競
争
上
の
圧
力
と
な
っ
て
い
た
が
、
合
併
に
よ
り
そ
れ
が
失
な
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
プ
ロ
ク
ク
ー
社
の
参
入
の
脅
威
が
除
去
さ
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
漂
白
液
産
業
に
お
い
て
競
争
的
な
価
格
付
け
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
要
因
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
プ
ロ
ク
タ
ー
社
の
潜
存
的
な
競
争
上
の
影
響
が
も
は
や
存
存
し
な
い
た
め
に
、
当
該
合
併
は
漂
白
液
産
業
に
お
け
る
競
争
を
実
質
的
に
減
殺
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
　
②
他
市
場
に
お
い
て
プ
ロ
ク
タ
ー
社
の
有
す
る
市
場
支
配
力
は
、
合
併
が
漂
白
液
市
場
の
競
争
に
及
ぼ
す
影
響
を
評
価
す
る
要
因
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
要
因
は
漂
白
液
企
業
が
競
争
者
と
し
て
の
プ
ロ
ク
タ
ー
社
に
示
す
心
理
的
な
反
応
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。
漂
白
液
企
業
は
プ
ロ
ク
タ
ー
社
を
、
同
社
は
既
に
他
の
市
場
で
支
配
力
を
有
し
て
お
り
、
支
配
力
を
漂
白
液
市
場
に
も
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
強
力
な
企
業
と
み
な
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
プ
ロ
ク
タ
ー
社
の
競
争
力
は
漂
白
液
企
業
に
と
っ
て
は
一
層
強
力
な
も
の
そ
し
て
災
の
元
と
な
る
も
の
と
う
つ
る
。
プ
ロ
ク
タ
ー
社
と
い
う
強
力
な
企
業
に
敢
え
て
競
争
を
挑
も
う
と
す
る
漂
白
液
企
業
は
存
在
し
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
た
め
に
、
漂
白
液
市
場
に
お
け
る
競
争
は
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
　
㈲
先
に
み
た
よ
う
に
、
漂
白
液
産
業
は
集
中
度
の
高
い
寡
占
的
市
場
を
形
成
し
て
い
る
。
ク
ロ
ロ
ッ
ク
ス
社
を
取
得
し
プ
ロ
ク
タ
ー
社
が
漂
白
液
メ
ー
カ
ー
と
し
て
参
入
し
て
も
、
そ
の
市
場
に
対
し
て
直
接
的
な
変
化
は
生
じ
さ
せ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
漂
白
液
産
業
に
お
い
て
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
非
集
中
化
の
動
き
の
可
能
性
は
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
。
参
入
障
壁
は
既
に
高
い
が
、
参
人
を
企
図
す
る
企
業
が
ク
ロ
ロ
ッ
ク
ス
社
と
で
は
な
く
プ
ロ
ク
タ
ー
社
と
競
争
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
に
、
参
入
障
壁
は
さ
ら
－74－
に
高
め
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
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岫
　
連
邦
取
引
委
員
会
審
決
の
概
要
②
　
こ
れ
ま
で
①
、
②
、
㈲
と
合
併
に
よ
り
競
争
が
減
殺
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
論
じ
ら
れ
た
が
、
プ
ロ
ク
タ
ー
社
と
ク
ロ
ロ
ッ
ク
ス
社
の
合
併
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
広
告
コ
ス
ト
の
節
減
、
そ
し
て
広
告
を
行
な
う
場
合
に
得
ら
れ
る
便
宜
が
、
連
邦
取
引
委
員
会
の
審
決
意
見
の
中
心
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
小
規
模
な
単
一
製
品
し
か
生
産
し
な
い
企
業
と
大
規
模
で
複
数
の
製
品
を
生
産
す
る
企
業
が
合
併
す
る
こ
と
に
よ
り
、
広
告
及
び
販
売
促
進
活
動
、
特
に
テ
レ
ビ
広
告
に
お
い
て
実
質
的
な
コ
ス
ト
節
減
及
び
そ
の
他
の
便
宜
が
実
現
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
。
　
広
告
コ
ス
ト
の
節
減
に
つ
い
て
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
テ
レ
ビ
広
告
料
金
が
年
間
に
二
五
ー
三
〇
％
割
引
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
同
様
に
、
新
聞
、
雑
誌
、
ラ
ジ
オ
の
広
告
で
も
料
金
割
引
が
得
ら
れ
た
。
合
併
前
に
ク
ロ
ロ
ッ
ク
ス
社
は
テ
レ
ビ
広
告
に
一
一
五
万
ド
ル
支
出
し
て
い
た
が
料
金
が
割
引
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
プ
ロ
ク
タ
ー
社
の
テ
レ
ビ
広
告
及
び
そ
の
他
の
メ
デ
ィ
ア
広
告
で
最
高
率
の
割
引
が
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
「
合
併
に
よ
り
ク
ロ
ロ
ッ
ク
ス
社
は
プ
ロ
ク
タ
ー
社
の
一
部
門
と
な
っ
た
た
め
に
、
合
併
前
に
ク
ロ
ロ
ッ
ク
ス
社
が
テ
レ
ビ
広
告
に
支
出
し
た
額
と
同
額
で
あ
っ
て
も
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ー
ク
・
テ
レ
ビ
広
告
で
少
な
く
と
も
三
三
・
三
％
の
割
引
が
得
ら
れ
る
」
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
広
告
料
金
の
割
引
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
プ
ロ
ク
タ
ー
社
の
よ
う
な
大
規
模
で
複
数
製
品
を
生
産
・
販
売
す
る
企
業
は
広
告
に
つ
い
て
さ
ら
に
別
の
便
宜
も
得
ら
れ
る
。
　
プ
ロ
ク
タ
ー
社
は
豊
富
な
資
金
を
有
し
て
い
る
た
め
に
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
テ
レ
ビ
広
告
を
最
も
有
利
な
時
間
帯
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
視
聴
者
に
よ
り
強
く
訴
え
か
け
る
た
め
に
、
番
組
の
ス
ポ
ン
サ
ー
と
な
っ
て
番
組
中
で
広
告
す
る
こ
と
も
で
き
た
。
合
併
前
の
ク
ロ
ロ
ッ
ク
ス
社
の
広
告
予
算
で
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
テ
レ
ビ
番
組
の
ス
ポ
ン
サ
ー
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
合
併
に
よ
り
プ
ロ
ク
タ
ー
社
の
一
部
門
と
な
っ
た
た
め
に
、
他
の
製
品
と
と
も
に
番
組
中
で
ク
ロ
ロ
ッ
ク
ス
・
ブ
ラ
ン
ド
の
広
告
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ク
ロ
ロ
ッ
ク
ス
・
ブ
ラ
ン
ド
を
さ
ら
に
広
範
囲
の
消
費
者
に
知
ら
せ
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
合
併
に
よ
り
得
ら
れ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
テ
レ
ビ
広
告
の
便
宜
に
は
さ
ら
に
次
の
も
の
が
あ
る
。
プ
ロ
ク
タ
ー
社
の
よ
う
な
「
複
－77－
数
製
品
の
全
国
的
規
模
の
広
告
主
は
一
つ
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
時
間
内
に
、
合
衆
国
の
異
な
る
地
域
で
そ
れ
ぞ
れ
別
の
製
品
の
広
告
を
す
る
こ
と
」
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
ク
ロ
ロ
ッ
ク
ス
が
特
に
強
力
な
競
争
に
直
面
し
て
い
る
地
域
で
、
プ
ロ
ク
タ
ー
社
が
ク
ロ
ロ
ッ
ク
ス
に
対
し
て
広
告
に
よ
る
援
助
が
必
要
で
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
、
そ
の
地
域
で
ク
ロ
ロ
ッ
ク
ス
の
広
告
を
す
る
ほ
か
」
、
他
の
地
域
で
は
プ
ロ
ク
タ
ー
社
の
他
の
製
品
の
広
告
を
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
れ
は
ク
ロ
ロ
ッ
ク
ス
社
が
合
併
に
よ
り
得
ら
れ
る
ネ
ッ
ト
ヮ
ー
ク
・
テ
レ
ビ
広
告
の
便
宜
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
便
宜
は
他
の
メ
デ
ィ
ア
で
の
プ
ロ
ク
タ
ー
社
の
製
品
と
の
ジ
ョ
イ
ン
ト
広
告
に
お
い
て
も
得
ら
れ
、
そ
の
た
め
に
か
な
り
の
コ
ス
ト
節
減
が
可
能
で
あ
っ
た
。
プ
ロ
ク
タ
ー
社
と
ク
ロ
ロ
ッ
ク
ス
社
は
密
接
に
関
連
し
た
補
完
的
な
製
品
を
生
産
・
販
売
し
て
い
た
た
め
に
、
合
併
に
よ
り
広
告
以
外
の
販
売
促
進
活
動
も
統
合
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、
広
告
の
場
合
と
同
じ
便
宜
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
プ
ロ
ク
タ
ー
社
は
雑
貨
店
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
通
し
て
販
売
さ
れ
る
石
鹸
、
箱
入
洗
剤
な
ど
を
生
産
し
て
い
る
主
要
な
企
業
で
あ
る
た
め
に
、
小
売
店
で
ク
ロ
ロ
ッ
ク
ス
製
品
を
陳
列
棚
に
並
べ
る
際
に
有
利
な
取
扱
を
す
る
よ
う
に
、
あ
る
い
は
便
宜
を
は
か
る
よ
う
に
小
売
店
に
圧
力
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
合
併
は
「
ク
ロ
ロ
ッ
ク
ス
社
の
漂
白
液
小
売
業
者
と
の
取
引
上
の
地
位
を
強
化
す
る
」
の
で
あ
る
。
　
加
え
て
、
漂
白
液
産
業
で
は
、
広
告
と
販
売
促
進
活
動
を
別
に
し
て
も
、
資
金
力
が
競
争
力
の
強
化
に
役
立
つ
。
小
売
店
で
自
社
製
品
が
有
利
な
取
扱
を
受
け
る
た
め
に
、
小
売
店
が
よ
り
大
な
る
利
潤
を
獲
得
で
き
る
よ
う
な
特
別
価
格
を
提
供
す
る
の
で
あ
る
。
「
こ
の
よ
う
な
価
格
付
け
を
し
ば
し
ば
そ
し
て
有
効
的
に
行
な
う
た
め
に
は
、
企
業
は
充
分
な
資
金
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
　
さ
ら
に
、
プ
ロ
ク
タ
ー
社
は
複
数
の
製
品
を
生
産
・
販
売
し
て
い
る
た
め
に
、
単
一
製
品
だ
け
を
生
産
し
て
い
る
企
業
と
競
争
す
－78－
る
場
合
、
「
計
画
的
な
大
化
」
を
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
同
時
に
、
地
域
的
な
値
引
は
、
充
分
な
資
金
を
も
た
な
い
小
規
模
な
単
一
製
品
メ
ー
カ
ー
を
し
て
プ
ロ
ク
タ
ー
社
と
対
抗
で
き
な
く
さ
せ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
以
上
み
た
よ
う
に
、
プ
ロ
ク
タ
ー
ー
社
と
ク
ロ
ロ
ッ
ク
ス
社
の
合
併
は
広
告
、
販
売
促
進
活
動
に
お
い
て
コ
ス
ト
節
減
を
実
現
し
、
プ
ロ
ク
タ
ー
社
の
も
つ
豊
富
な
資
金
力
を
背
景
に
し
て
価
格
設
定
に
伸
縮
性
を
与
え
る
た
め
に
、
ク
ロ
ロ
ッ
ク
ス
が
こ
れ
ま
で
に
有
し
て
い
た
市
場
支
配
力
を
さ
ら
に
強
力
な
も
の
と
す
る
。
　
つ
ぎ
に
、
「
こ
の
合
併
は
漂
白
液
産
業
に
お
け
る
企
業
の
数
、
規
模
に
直
接
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
ま
で
も
、
市
場
構
造
要
因
の
う
ち
の
新
規
参
入
の
条
件
に
は
直
接
的
な
影
響
を
与
え
て
い
る
」
。
合
併
に
よ
り
、
プ
ロ
ク
タ
ー
社
は
ク
ロ
ロ
ッ
ク
ス
の
広
告
予
算
を
増
額
で
き
、
ま
た
ク
ロ
ロ
ッ
ク
ス
の
広
告
を
行
な
う
場
合
に
料
金
割
引
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
に
、
他
の
漂
白
液
企
業
を
凌
ぐ
広
告
・
販
売
促
進
活
動
が
可
能
と
な
り
、
既
に
確
立
し
て
い
る
ク
ロ
ロ
ッ
ク
ス
・
ブ
ラ
ン
ド
に
対
す
る
絶
大
な
消
費
者
の
選
好
を
従
来
以
上
に
獲
得
で
き
、
総
じ
て
合
併
以
前
に
も
ま
し
て
新
規
参
入
を
困
難
に
す
る
の
で
あ
る
。
　
さ
ら
に
、
「
漂
白
液
産
業
に
お
け
る
操
業
規
模
は
、
豊
富
な
資
金
を
も
っ
て
プ
ロ
ク
ク
ー
社
と
同
程
度
の
規
模
で
な
け
れ
ば
充
分
対
抗
で
き
な
い
程
に
、
増
大
し
て
し
ま
う
」
。
つ
ま
り
、
プ
ロ
ク
タ
ー
社
と
ク
ロ
ロ
ッ
ク
ス
社
の
合
併
は
、
漂
白
液
産
業
の
参
入
障
壁
を
高
め
、
他
の
小
規
模
な
競
争
者
を
圧
倒
し
、
産
業
内
の
有
効
競
争
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ク
ロ
ロ
ッ
ク
ス
の
市
場
支
配
力
を
さ
ら
に
強
め
る
こ
と
に
な
る
。
　
最
後
に
、
合
併
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
経
済
性
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に
み
た
よ
う
に
、
合
併
で
実
現
さ
れ
る
コ
ス
ト
節
減
は
競
争
を
促
進
す
る
も
の
で
な
く
参
入
障
壁
を
高
め
、
製
品
差
別
化
を
進
め
、
競
争
を
阻
害
す
る
も
の
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
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三
、
広
告
と
参
人
障
壁
　
既
述
の
よ
う
に
、
プ
ロ
ク
タ
ー
社
と
ク
ロ
ロ
ッ
ク
ス
社
の
合
併
に
よ
り
一
層
強
力
な
広
告
が
可
能
に
な
り
、
家
庭
用
漂
白
液
産
業
に
お
け
る
参
入
障
壁
が
高
め
ら
れ
、
産
業
内
で
の
競
争
が
減
殺
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
し
て
、
連
邦
取
引
委
員
会
は
合
併
を
ク
レ
イ
ト
ン
法
第
七
条
に
違
反
す
る
と
審
決
し
た
。
す
な
わ
ち
、
ク
ロ
ロ
ッ
ク
ス
社
は
大
量
の
広
告
を
行
な
い
絶
大
な
消
費
者
選
好
を
確
立
し
て
い
た
た
め
に
、
新
規
企
業
が
ク
ロ
ロ
ッ
ク
ス
社
と
対
抗
す
る
に
は
多
額
の
広
告
費
を
支
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
参
入
が
困
難
で
あ
っ
た
が
、
プ
ロ
ク
タ
ー
社
と
の
合
併
に
よ
り
、
広
告
予
算
の
増
額
が
可
能
に
な
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
広
告
料
金
割
引
に
よ
る
広
告
費
節
減
が
実
現
す
る
た
め
に
、
一
層
強
力
な
広
告
が
可
能
と
な
り
参
入
障
壁
が
さ
ら
に
高
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
－82－
　
以
上
の
議
論
は
、
既
存
の
業
者
は
自
社
製
品
に
対
す
る
消
費
者
の
選
好
を
か
な
り
の
程
度
確
立
し
て
い
る
た
め
に
、
新
規
参
入
者
が
既
存
業
者
と
競
争
し
て
成
果
を
あ
げ
る
に
は
多
額
の
広
告
費
を
投
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
多
額
の
広
告
費
は
参
入
障
壁
を
築
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
、
と
い
う
議
論
に
も
と
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
多
額
の
広
告
費
に
も
と
づ
く
参
入
障
壁
が
築
か
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
新
規
参
入
者
は
地
方
新
聞
の
広
告
、
ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
の
ス
ポ
ッ
ト
・
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
を
集
中
し
て
行
な
う
こ
と
に
よ
り
、
限
ら
れ
た
広
告
予
算
で
あ
る
地
域
に
参
入
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
　
こ
こ
で
、
連
邦
取
引
委
員
会
の
議
論
は
、
家
庭
用
漂
白
液
産
業
へ
の
参
入
企
業
は
合
併
前
は
ク
ロ
ロ
ッ
ク
ス
社
と
、
合
併
後
は
プ
ロ
ク
タ
ー
社
と
競
争
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
に
全
国
的
規
模
で
参
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
非
常
に
多
額
の
広
告
費
が
必
要
に
な
る
と
い
う
仮
定
に
も
と
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
参
入
障
壁
が
存
在
し
て
い
て
も
、
市
場
の
外
辺
に
参
入
し
よ
う
と
す
る
企
業
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
と
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
既
存
企
業
は
市
場
に
お
け
る
そ
の
地
位
を
脅
か
そ
う
と
す
る
正
面
か
ら
の
攻
撃
に
対
し
て
の
み
反
撃
す
る
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
広
告
が
参
入
障
壁
を
築
い
て
い
る
産
業
に
参
入
し
、
地
方
企
業
と
し
て
操
業
を
開
始
し
地
方
的
な
基
盤
に
た
っ
て
、
広
告
費
を
比
較
的
少
額
で
す
ま
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
全
国
的
企
業
と
競
争
し
成
功
を
収
め
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
　
家
庭
用
漂
白
液
産
業
で
広
告
が
参
入
障
壁
を
築
い
て
い
る
と
い
う
連
邦
取
引
委
員
会
の
審
決
意
見
は
、
プ
ロ
ク
タ
ー
社
が
他
の
競
争
者
よ
り
も
安
い
料
金
で
広
告
、
特
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
テ
レ
ビ
広
告
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
広
告
コ
ス
ト
が
他
企
業
よ
り
も
低
い
場
合
、
そ
れ
は
企
業
に
競
争
上
の
有
利
さ
を
た
も
ら
す
こ
と
に
な
り
、
広
告
予
算
の
限
定
さ
れ
る
既
存
企
業
や
新
規
参
入
者
は
競
争
上
不
利
に
な
る
。
特
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
テ
レ
ビ
広
告
の
場
合
、
か
な
り
の
広
告
料
金
割
引
が
受
け
ら
れ
る
の
は
多
額
の
広
告
予
算
を
も
つ
少
数
の
大
企
業
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
広
告
が
競
争
の
一
形
態
で
あ
る
場
合
、
広
告
料
金
割
引
は
そ
れ
ら
の
競
争
を
妨
げ
た
り
弱
め
た
り
す
る
傾
向
を
も
つ
と
同
時
に
、
新
規
参
入
を
制
限
す
る
傾
向
を
有
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
　
し
か
し
、
プ
ロ
ク
タ
ー
事
件
に
関
連
し
た
広
告
料
金
率
の
研
究
で
は
、
プ
ロ
ク
タ
ー
社
が
他
の
業
者
よ
り
も
安
く
広
告
で
き
た
わ
け
で
も
な
く
、
ま
た
、
他
の
小
規
模
な
漂
白
液
企
業
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
テ
レ
ビ
広
告
を
す
る
場
合
も
不
利
な
こ
と
は
な
か
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
大
口
の
広
告
主
に
対
す
る
料
金
割
引
率
は
僅
か
で
あ
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
大
竹
。
　
つ
ぎ
に
、
連
邦
取
引
委
員
会
が
プ
ロ
ク
タ
ー
社
と
ク
ロ
ロ
ッ
ク
ス
社
の
合
併
を
違
法
と
し
た
論
拠
は
、
豊
富
な
資
金
を
も
つ
プ
ロ
ク
タ
ー
社
の
助
成
を
受
け
て
ク
ロ
ロ
ッ
ク
ス
の
広
告
予
算
を
増
額
し
、
他
の
漂
白
液
企
業
を
上
回
る
広
告
活
動
を
行
な
い
、
ク
ロ
ロ
ッ
ク
ス
・
ブ
ラ
ン
ド
に
対
す
る
消
費
者
選
好
を
さ
ら
に
強
め
、
ク
ロ
ロ
ッ
ク
ス
の
漂
白
液
市
場
に
お
け
る
地
位
を
強
化
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
、
審
決
意
見
で
は
、
広
告
の
有
効
性
は
そ
の
強
度
と
広
告
費
支
出
額
の
関
数
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
　
こ
れ
に
対
し
て
実
際
に
広
告
業
務
に
携
わ
る
立
場
か
ら
は
次
の
よ
う
に
反
論
さ
れ
る
。
広
告
の
効
果
を
考
え
る
場
合
、
資
金
の
果
す
役
割
は
た
し
か
に
重
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
豊
富
な
資
金
が
あ
っ
て
も
最
良
の
、
最
強
そ
し
て
最
も
説
得
力
の
あ
る
広
告
が
得
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
広
告
予
算
が
限
ら
れ
て
い
る
小
規
模
な
広
告
主
は
競
争
上
不
利
な
立
場
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
創
造
性
と
独
自
性
に
富
ん
だ
広
告
を
す
る
こ
と
に
よ
り
全
産
業
を
覆
す
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
　
さ
ら
に
、
多
額
の
広
告
費
が
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
成
功
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
比
較
的
多
額
の
広
告
費
が
少
額
の
そ
れ
に
比
べ
て
、
製
品
売
上
量
の
増
大
を
保
証
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
広
告
の
有
効
性
は
資
金
力
と
広
告
ア
イ
デ
ア
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
広
告
さ
れ
た
製
品
が
消
費
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
家
庭
用
漂
白
液
の
消
費
－83－
者
の
場
合
、
企
業
の
主
張
と
実
際
の
品
質
と
を
繰
返
し
比
較
す
る
機
会
を
豊
富
に
有
し
て
お
り
、
品
質
の
劣
る
製
品
に
大
量
の
広
告
費
を
投
下
し
て
も
失
敗
を
招
く
だ
け
で
あ
ろ
う
。
　
こ
れ
ま
で
み
た
よ
う
に
、
広
告
が
参
入
障
壁
を
築
い
て
お
り
、
合
併
に
ょ
り
障
壁
が
さ
ら
に
高
め
ら
れ
る
と
い
う
連
邦
取
引
委
員
会
の
議
論
に
は
多
く
の
異
論
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
が
、
連
邦
取
引
委
員
会
そ
し
て
最
終
審
の
最
高
裁
に
お
い
て
も
、
家
庭
用
漂
白
液
産
業
で
は
実
際
に
参
入
を
阻
止
す
る
価
格
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
は
触
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
　
多
額
の
広
告
費
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
資
金
的
な
理
由
か
ら
参
入
が
困
難
と
な
る
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
参
入
を
困
難
に
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
状
態
に
つ
い
て
、
そ
の
原
因
が
広
告
に
あ
る
の
か
あ
る
い
は
そ
の
他
の
要
因
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
を
み
き
わ
め
る
た
め
に
は
、
個
々
別
々
の
分
析
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。
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四
、
お
わ
り
に
　
以
上
の
如
く
、
プ
ロ
ク
タ
ー
事
件
に
お
い
て
連
邦
取
引
委
員
会
は
、
プ
ロ
ク
タ
ー
社
と
ク
ロ
ロ
ッ
ク
ス
社
が
合
併
す
る
こ
と
に
よ
り
一
層
強
力
な
広
告
が
可
能
と
な
り
、
そ
の
た
め
に
家
庭
用
漂
白
液
産
業
に
お
け
る
競
争
を
減
殺
し
、
参
入
障
壁
を
高
め
新
た
な
競
争
を
阻
む
こ
と
と
な
る
と
し
て
、
合
併
は
ク
レ
イ
ト
ン
法
第
七
条
に
違
反
す
る
と
審
決
し
た
。
　
広
告
そ
の
も
の
は
反
ト
ラ
ス
ト
法
上
違
法
な
競
争
手
段
で
は
な
い
が
、
広
告
が
反
卜
ラ
ス
ト
問
題
と
な
る
の
は
、
あ
る
産
業
に
お
い
て
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
抵
触
す
る
と
み
な
さ
れ
る
市
場
構
造
あ
る
い
は
市
場
行
動
を
結
果
と
し
て
生
じ
さ
せ
た
主
要
な
要
因
の
一
つ
が
広
告
に
あ
る
場
合
で
あ
る
。
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し
か
し
、
反
ト
ラ
ス
ト
政
策
の
枠
内
で
は
、
連
邦
取
引
委
員
会
法
第
五
条
で
規
制
さ
れ
て
い
る
欺
瞞
的
広
告
を
除
き
、
広
告
に
関
し
て
充
分
な
意
見
の
一
致
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
判
例
的
な
論
拠
も
確
立
さ
れ
て
は
い
な
い
。
広
告
に
は
消
費
者
を
納
得
さ
せ
自
社
製
品
に
引
き
つ
け
て
、
市
場
支
配
力
を
生
じ
さ
せ
、
さ
ら
に
強
化
す
る
機
能
の
他
に
、
む
し
ろ
、
製
品
に
つ
い
て
の
正
し
い
情
報
と
知
識
を
広
く
消
費
者
に
伝
え
競
争
を
一
層
促
進
さ
せ
る
機
能
も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
ら
の
機
能
は
同
時
に
作
用
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
近
代
経
済
学
が
分
析
の
対
象
と
す
る
完
全
競
争
的
市
場
経
済
の
論
理
は
、
も
と
も
と
こ
の
よ
う
な
広
告
の
後
者
の
機
能
を
前
提
し
な
け
れ
ば
な
り
立
ち
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
要
は
ど
ち
ら
の
機
能
が
よ
り
強
く
作
用
し
て
い
る
か
に
関
わ
る
が
、
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
産
業
に
お
い
て
異
な
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
〇
本
件
が
違
法
と
さ
れ
る
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
広
告
の
経
済
的
効
果
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
実
証
が
積
み
重
ね
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
し
た
が
っ
て
、
広
告
に
対
す
る
反
ト
ラ
ス
ト
政
策
を
展
開
さ
せ
る
た
め
に
は
、
広
告
が
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
産
業
に
つ
い
て
の
経
済
分
析
を
行
な
い
、
そ
れ
を
反
ト
ラ
ス
ト
訴
訟
の
場
で
有
効
に
利
用
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
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